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◆アジア動向年報　2019〈A5判・上製本・本文２色刷〉 アジア経済研究所編 614p. 6300 円
◆研究双書〈A5判，上製本〉
640 途上国における農業経営の変革 清水達也編 241p. 3700 円
639 中台関係のダイナミズムと台湾――馬英九政権期の展開
川上桃子・松本はる香編 228p. 3600 円
638 資源環境政策の形成過程――「初期」の制度と組織を中心に 寺尾忠能編 176p. 2900 円
637 メキシコの 21世紀 星野妙子編 255p. 4000 円
636 途上国の障害女性・障害児の貧困削減 森　壮也編 199p. 3200 円
635 中国の都市化と制度改革 岡本信広編 241p. 3700 円
634 ポスト・マハティール時代のマレーシア――政治と経済はどう変わったか
中村正志・熊谷聡編 399p. 6400 円
633 多層化するベトナム社会 荒神衣美編 231p. 3600 円
632 アジア国際産業連関表の作成――基礎と延長 桑森啓・玉村千治編 204p. 3200 円
631 現代アフリカの土地と権力 武内進一編 315p. 4900 円
◆アジ研選書〈A5判〉
53 現代フィリピンの法と政治――再民主化後 30 年の軌跡
知花いづみ・今泉慎也著 182p. 2300 円
52 21世紀のフィリピン経済・政治・産業――最後の龍になれるか？ 柏原千英編 186p. 2400 円
51 アジアの障害者のアクセシビリティ法制――バリアフリー化の現状と課題
小林昌之編 207p. 2600 円
50 習近平「新時代」の中国 大西康雄編 214p. 2600 円
49 不妊治療の時代の中東――家族をつくる，家族を生きる 村上　薫編 245p. 3100 円
48 ハイチとドミニカ共和国――ひとつの島に共存するカリブ二国の発展と今
山岡加奈子編 200p. 2500 円
47 マクロ計量モデルの基礎と実際――東アジアを中心に 植村仁一編 204p. 2600 円
46 低成長時代を迎えた韓国 安倍　誠編 203p. 2500 円
45 インドの公共サービス 佐藤創・太田仁志編 259p. 3200 円
◆情勢分析レポート〈A5判〉
30 国際制裁と朝鮮社会主義経済 中川雅彦編 146p. 1400 円
29 ベトナムの「第２のドイモイ」――第 12 回共産党大会の結果と展望 石塚二葉編 153p. 1400 円
28 ラオス人民革命党第 10回大会と「ビジョン 2030」 山田紀彦編 152p. 1400 円
27 ミャンマー 2015 年総選挙――アウンサンスーチー新政権はいかに誕生したのか
長田紀之・中西嘉宏・工藤年博著 143p. 1300 円
26 ASEAN共同体――政治安全保障・経済・社会文化 鈴木早苗編 187p. 1800 円
25 内戦終結後のスリランカ政治――ラージャパクサからシリセーナへ 荒井悦代著 131p. 1300 円
24 習近平時代の中国経済 大西康雄著 147p. 1400 円
23 インドの第 16次連邦下院選挙――ナレンドラ・モディ・インド人民党政権の成立
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